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ABSTRAK 
 
Nurhalimah (2015): “Penerapan Strategi Predict-Observe-Explain (POE) untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan 
Pencemaran Lingkungan di Kelas VII SMP Negeri 2 
Sumber Kabupaten Cirebon”. 
Biologi pada hakekatnya terdiri dari produk dan proses. Pembelajaran biologi 
di sekolah tidak cukup hanya dengan teori saja, tetapi memerlukan obsevasi ataupun 
praktikum untuk memperoleh pengalaman langsung  diharapkan dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa. Pembelajaran IPA di kelas VII SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten 
Cirebon masih menggunakan metode teacher center yaitu pembelajaran masih 
berpusat pada guru. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa, yakni penerapan strategi pembelajaran Predict-Observe-Explain 
(POE).  
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji aktivitas siswa pada saat 
pembelajaran biologi dengan penggunaan strategi Predict-Observe-Explain (POE) (2) 
untuk mengkaji perbedaan peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi 
yang menggunakan strategi Predict-Observe-Explain (POE) (3) untuk mengkaji 
respon siswa terhadap penggunaan strategi Predict-Observe-Explain (POE).  
Strategi pembelajaran Predict-Observe Explain (POE) sebaiknya mampu 
dijadikan salah satu inovasi dalam pembelajaran untuk menunjang keberhasilan 
dalam belajar siswa. Karena belajar sains tidak hanya menuntut seseorang untuk 
menguasai konsep pelajaran semata melainkan harus secara langsung (Kontekstual) 
dengan adanya objek yang diamati. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eksperimen dengan 
pendekatan Kuantitatif dan design penelitian Pretest-Posttest Control Group Design. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling yakni sampel dipilih 
oleh guru ahli yang ada di wilayah penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah lembar observasi, tes (pretest-postest), dan angket. Sampel yang 
diambil adalah siswa kelas VII A sebagai kelas eksperimen sebanyak 36 siswa dan 
kelas VII E sebagai kelas kontrol sebanyak 36 siswa. Data hasil penelitian dianalisis 
menggunakan SPSS 16 for windows  melalui uji normalitas, homogenitas dan uji t. 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa (1) aktivitas siswa pada kegiatan 
pembelajaran menggunakan strategi Predict-Observe-Explain (POE) termasuk dalam 
kriterika baik (2) berdasarkan uji t, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 
peningkatan hasil belajar antara siswa yang menggunakan strategi Predict-Observe-
Explain (POE) dengan yang tidak menggunakan strategi Predict-Observe-Explain 
(POE). Terbukti dari hasil uji t menggunakan SPSS 16 diperoleh sig. 0,000 < (0,05) 
yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol (3) 
berdasarkan hasil analisis angket sebagian besar siswa merespon dengan sangat baik 
penggunaan strategi Predict-Observe-Explain (POE) pada materi pencemaran 
lingkungan, hal ini terbukti dari hasil angket dengan rata-rata skor sebesar 80,6 % 
yang tergolong kuat. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pendidikan sangat penting bagi manusia dan tidak dapat dipisahkan 
dari kehidupan. Sifatnya mutlak bagi setiap orang, baik dalam lingkup 
keluarga maupun bangsa dan negara. Perkembangan suatu bangsa banyak 
ditentukan oleh perkembangan pendidikan bangsa itu.  Salah satu upaya 
untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah ialah dengan cara melalui 
perbaikan proses belajar mengajar.  
Wawasan baru tentang proses belajar mengajar disekolah telah 
muncul dan berkembang pesatnya seiring dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai personel yang menduduki posisi 
strategis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, dituntut 
untuk terus mengikuti perkembangan konsep-konsep baru dalam dunia 
pengajaran tersebut. Dalam mengajarkan setiap mata pelajaran, seorang 
pendidik atau guru selalu menggunakan daya dan usaha agar murid dapat 
mengerti dan paham apa yang diterangkannya, lebih jauh lagi agar murid 
itu mendapatkan perubahan di dalam dirinya dengan pengetahuan yang 
baru itu.  
Hasil wawancara dengan guru IPA didapat informasi bahwa hasil 
belajar siswa masih ada dibawah harapan. Data nilai rata-rat hasil ulangan 
pada materi pokok kerusaka lingkungan pada tahun ajaran 2013-2014 nilai 
rata-rata diperoleh siswa 70,13. Dari data tersebut tampak hasil belajar 
rendah, karena masih di bawah dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
yang ditetapkan yakni sebesar  > 76. Hal ini disebabkan antara lain karena 
pada umumnya dalam pembelajaran, guru masih menerapkan 
pembelajaran yang bersifat teacher center atau dipusatkan pada guru dalam 
pembelajarannya, sedangkan siswa duduk rapi dikursinya masing-masing. 
Dalam pembelajaran seperti ini komunikasi yang diciptakan adalah 
komunikasi searah, yaitu guru aktif menerangkan materi dan memberikan 
contoh serta menyajikan soal-soal sedangkan siswa hanay mendengarkan. 
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Pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa juga di perlukan 
untuk mewujudkan tujuan pembelajaran biologi. Pembelajaran diarahkan 
tidak hanya sekedar penguasaan konsep, tetapi juga melibatkan siswa 
dalam mengkonstruksi pengetahuan siswa sehingga siswa lebih dominan 
dalam pembelajaran. Meskipun demikian pencapaian hasil belajar masih 
belum sesuai yang diharapkan atau masih dibawah nilai KKM. Dalam 
proses pembelajaran siswa masih cenderung pasif, kecenderungan siswa 
untuk menerima informasi pelajaran hanya dari apa yang telah didapatkan 
pada saat proses pembelajaran saja tidak mencoba untuk menggali sendiri 
informasi yang lain, kurangnya minat untuk mengikuti pelajaran dengan 
serius yang mengakibatkan penurunan hasil belajar siswa secara terus 
menerus. Kondisi tersebut membuat siswa tidak maksimal dalam 
mengikuti pembelajaran dan akan berdampak pada hasil belajar siswa 
yang kurang optimal dalam proses pembelajaran. 
Hasil yang kurang optimal ini menuntut adanya inovasi dalam 
proses pembelajaran. Pembelajaran biologi yang inovatif pada proses 
pembelajaran, siswa juga harus mampu memahami suatu proses melalui 
penginderaan. Berarti dalam proses pembelajaran siswa harus terlibat 
secara aktif dalam mengamati, melakukan percobaan dan melakukan 
diskusi untuk menemukan suatu konsep atau permasalahan. 
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas salah satu strategi Predict-
Observe-Explain (POE) yang mengharuskan siswa untuk menerapkan 
pengetahuan mereka guna memberikan alasan dan jawaban yang mereka 
keluarkan. Melalui POE ini juga dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa 
karena mereka akan menjadi lebih kritis dan ingin tahu apa yang 
sebenarnya terjadi sehingga dapat membuktikan sendiri keadaan yang 
sebenarnya (Anisa. 2012). Maka kegiatan predict, observe dan explain 
sebagai bagian yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran IPA. 
Untuk itu penulis mengambil judul “Penerapan Strategi Predict-
Observe-Explain (POE) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
Pada Pokok Bahasan Pencemaran Lingkungan di Kelas VII SMP 
Negeri 2 Sumber Kabupaten Cirebon”.   
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B. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian ini adalah mengenai Strategi Pembelajaran yaitu 
Penerapan strategi Predict-Observe-Explain (POE) untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa pada pokok bahasan pencemaran lingkungan di kelas 
VII SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten Cirebon. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu 
penelitian lapangan di SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten Cirebon. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu meningkatkan hasil belajar 
siswa di kelas VII  SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten Cirebon pada 
pokok bahasan pencemaran lingkungan melalui strategi pembelajaran 
Predict-Observe-Explain (POE). 
2. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dari masalah tersebut ternyata 
permasalahan yang ada masih luas sehingga perlu diadakan pembatasan 
sebagai berikut: 
a. Subjek penelitian, semua siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sumber 
Kabupaten Cirebon tahun pelajaran 2014/2015. 
b. Objek penelitian, objek dalam penelitian ini yaitu: Penerapan strategi 
Predict-Observe-Explain (POE) dan Pokok bahasan mata pelajaran 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencemaran lingkungan. 
c. Dalam penelitian ini aspek yang diukur adalah aspek kognitif. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti akan mengajukan 
beberapa pertanyaan penerapan strategi Predict-Observe-Explain (POE) 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan pencemaran 
lingkungan di kelas VII SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten Cirebon, 
diantaranya adalah: 
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a. Bagaimana penerapan pembelajaran dengan menggunakan strategi 
Predict-Observe-Explain (POE) pada pokok bahasan pencemaran 
lingkungan di kelas VII SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten Cirebon? 
b. Apakah terdapat peningakatan hasil belajar siswa setelah menggunakan  
strategi Predict-Observe-Explain (POE) pada pokok bahasan 
pencemaran lingkungan di kelas VII SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten 
Cirebon? 
c. Bagaimana respon siswa terhadap strategi Predict-Observe-Explain 
(POE) pada pokok bahasan pencemaran lingkungan di kelas VII SMP 
Negeri 2 Sumber Kabupaten Cirebon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Mengetahui penerapan pembelajaran dengan menggunakan strategi 
Predict-Observe-Explain (POE) pada pokok bahasan pencemaran 
lingkungan di kelas VII SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten Cirebon. 
2. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan  
strategi Predict-Observe-Explain (POE) pada pokok bahasan 
pencemaran lingkungan di kelas VII SMP Negeri 2 Sumber 
Kabupaten Cirebon. 
3. Mengetahui respon siswa terhadap strategi Predict-Observe-Explain 
(POE) pada pokok bahasan pencemaran lingkungan di kelas VII SMP 
Negeri 2 Sumber Kabupaten Cirebon. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Setelah penelitiaan ini selesai diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut : 
a. Bagi peneliti, penelitian penerapan strategi Predict-Observe-Explain 
(POE) untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat memberikan 
gambaran dan pengetahuan.  
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b. Bagi guru, memberikan masukan khususnya guru-guru biologi untuk 
pengaruh penelitian penerapan strategi Predict-Observe-Explain (POE) 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Permasalah yang terjadi dalam proses pembelajaran siswa 
khususnya dalam pembelajaran biologi yaitu cara belajar siswa masih 
menekankan untuk menghafal dari pada berusaha memecahkan masalah 
dengan bereksperimen. Siswa masih cenderung menerima materi dari apa 
yang disampaikan oleh guru dan tidak berusaha mencari jawaban sendiri 
sehingga menyebabkan siswa masih pasif dalam pembelajaran sehingga 
kemampuan siswa dalam mengembangkan wawasannya serta mengkritisi 
materi masih kurang. Kurangnya kegiatan yang melatih siswa untuk 
menemukan data dan mengolah data sendiri. Secara sederhana kerangka 
pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 1.1 : Kerangka Pemikiran 
Guru Siswa 
Tujuan 
Pembelajaran 
Proses Pembelajaran 
Strategi Pembelajaran 
Predict-Observe-Explain (POE) 
Hasil 
belajar 
Menggunakan metode 
konvensional dengan media 
video dan diskusi 
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F. Hipotesis 
Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat, Penerapan strategi 
Predict-Observe-Explain (POE) untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
pada pokok bahasan pencemaran lingkungan di kelas VII SMP Negeri 2 
Sumber Kabupaten Cirebon yaitu: 
Ha : Terdapat pengaruh penerapan strategi Predict-Observe-Explain (POE) 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan pencemaran 
lingkungan di kelas VII SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten Cirebon. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tentang Penerapan Strategi Predict-
Observe-Explain (POE) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok 
Bahasan Pencemaran Lingkungan di Kelas VII SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten 
Cirebon, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Penerapan strategi Predict-Observe-Explain (POE) dapat meningkatkan 
aktivitas siswa yang menerapkan strategi pembelajaran Predict-Observe 
Explain (POE) lebih relaif dibandingkan aktivitas siswa hal ini dilihat dari 
prosentase pertemuan ketiga lebih tinggi dibandingkan pertemuan pertama dan 
kedua. 
2. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan antara siswa yang 
menerapkan strategi pembelajaran Predict-Observe Explain (POE) dengan 
siswa yang tidak menerapkan strategi pembelajaran Predict-Observe Explain 
(POE). 
3. Pembelajaran biologi dengan menggunakan strategi pembelajaran Predict-
Observe Explain (POE) pada konsep pencemaran lingkungan mendapat respon 
positif ditunjukkan dari hasil skor angket rata-rata 80,6% dengan kriteria sangat 
kuat dan prosentase rata-rata 19,4% dengan kriteria kuat. Hal ini menunjukkan 
respon siswa positif belajar dengan menggunakan strategi Predict-Observe-
Explain (POE) sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok 
bahasan pencemaran lingkungan. 
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B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti 
mengemukakan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan sehubungan dengan 
penelitian ini. 
1. Strategi pembelajaran Predict-Observe Explain (POE) sebaiknya mampu 
dijadikan salah satu inovasi dalam pembelajaran untuk menunjang keberhasilan 
dalam belajar siswa. Karena belajar sains tidak hanya menuntut seseorang 
untuk menguasai konsep pelajaran semata melainkan harus secara langsung 
(Kontekstual) dengan adanya objek yang diamati.  
2. Untuk guru mata pelajaran, selama proses belajar mengajar hendaknya lebih 
kreatif dalam menggunakan atau menerapkan berbagai metode, model atau 
strategi dalam belajar supaya proses belajar mengajar tidak monoton dan siswa 
tidak bosan dengan pembelajaran IPA. Hendaknya dalam pembelajaran perlu 
adanya pengintegrasian sains dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
3. Untuk penelitian lain, disarankan menindak lanjuti penelitian yang 
berhubungan dengan strategi pembelajaran Predict-Observe Explain (POE), 
karena perubahan kondisi lingkungan yang semakin berkembang menjadikan 
seseorang sangat membutuhkan keahlian dalam memecahkan berbagai macam 
masalah terutama masalah lingkungan agar dapat mengikuti perkembangan 
yang terjadi.  
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